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Вступ. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) 
широко використовується в біологічній і медич-
ній практиці для клонування генів, діагностики 
мутацій, виділення нових генів, секвенування, для 
створення і визначення генетично модифікованих 
організмів. 
Для ефективного проведення ПЛР необхідно 
забезпечити багатостадійний циклічний режим 
зміни температури. 
Метою даної доповіді є дослідження керованості 
стадією відпалу ПЛР. 
Результати. У досліджуваній моделі викорис-
тано рівняння Арреніуса, що враховує залежність 
швидкості реакції від абсолютної температури. 
Застосовано принцип максимуму Понтрягіна до 
задачі оптимального керування стадією відпалу та 
сформульовано необхідну умову оптимальності. 
Розроблено прямий метод чисельного розв'язаня 
задачі оптимального керування стадією відпалу, 
який реалізовано в пакеті Java-класів. 
Висновок. Отримані результати чисельного мо-
делювання задачі оптимального керування стадією 
відпалу ПЛР допоможуть мінімізувати необхідний 
час реалізації даної стадії. 
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